









































３．１６５４年英ポルトガル条約（Treaty of Peace and
Alliance, between Oliver Cromwell, Protector of
England and John IV. King of Portugal）５
経済的低落の根源はポルトガル自身の境界内に存
メシュエン条約
蔵 谷 哲 也
John Methuen’s Commercial Treaty of December 1703
Tetsuya KURATANI
ABSTRACT
The Methuen treaty of December 1703 was a kind of bilateral trade treaty and has shown us how a
discriminatory trade arrangement may be influential on the economic behavior of the charter states. As
background leading to the conclusion of the treaty, its political and economic effects on the parties concerned
are discussed. It is undeniable that it has forced British consumers to switch from drinking claret to drinking
port since 1703.
KEYWORDS : treaty, Portugal, England, wine
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抄 録
メシュエン条約はある種類の二カ国間協定であり，現代において採択される差別的な二カ国間貿
易取極めが，その協定参加国の経済行動にどんな影響を及ぼすかという教訓を与えている。本稿で
は，条約締結に至る背景，条約の政治・経済的効果について論じた。この条約が少なくともイング
ランドの消費者の飲酒を，フランス産赤ワインからポートワインに強制的に変更させたことは否定
できない。
キーワード：条約，ポルトガル，イングランド，ワイン
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